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Дистанційна форма навчання на післядипломній освіті 
підготовки лікарів-інтернів-стоматологів: міф чи реальність
Резюме. На сьогодні прогресивним у розвитку нашого інформа-
ційного суспільства сфери технологій виступає дистанційна освіта 
як нова освітня парадигма розвитку освітньо-інформаційного про-
стору. 
мета дослідження – розглянути та визначити значення дистан-
ційної форми навчання на процес професійної підготовки ліка-
рів-інтернів стоматологів на етапі післядипломної освіти. також 
довести  недоцільність запровадження дистанційного навчання у 
післядипломній освіті лікарів-стоматологів.
З огляду на це, у статті актуалізовано проблему дистанційної фор-
ми навчання лікарів-інтернів на етапі післядипломної підготовки 
фахівців у сфері стоматології. розкривається поняття дистанційно-
го навчання та його плюси і мінуси у підготовці лікарів-інтернів. 
Запропоновано власні визначення понять «дистанційне навчан-
ня» та «дистанційне навчання лікарів-інтернів». розглянуто деякі 
моменти нормативно-правового регулювання безперервного про-
фесійного розвитку фахівців з охорони здоров’я та особливості пра-
вового регулювання надання стоматологічних послуг. Визначено 
значення дистанційного навчання у професійному становленні 
лікаря-стоматолога на етапі його післядипломної підготовки, адже 
така форма навчання є недоцільною для одержання освіти і підви-
щення кваліфікації на даному етапі професійного розвитку. також 
з’ясовано ефективність дистанційного навчання у професійно-
му розвитку лікарів-стоматологів на етапі післядипломної освіти 
шляхом відповідей на актуальні суспільні запитання в медичній 
освіті. Оскільки використання дистанційної форми навчання на 
етапі післядипломної підготовки лікаря-інтерна не дасть позитив-
ного впливу на рівень професійної підготовки і готовності майбут-
нього стоматолога до виконання своїх професійних обов’язків, де 
професійні вміння і навики набуваються в процесі безпосередньо-
го контакту з пацієнтом.
Вступ. інтеграція України в світовий освіт-
ній простір вимагає постійного удоскона-
лення національної системи освіти, пошуку 
ефективних шляхів підвищення якості освіт-
ніх послуг, апробації та впровадження іннова-
ційних педагогічних систем, реального забез-
печення рівного доступу всіх її громадян до 
якісної освіти, можливостей і свободи вибору 
в освіті, модернізації змісту освіти й організа-
ції її адекватно світовим тенденціям і вимо-
гам ринку праці, забезпечення безперервнос-




розвитку державно-громадської моделі управ-
ління [19]. тому наше інформаційне суспіль-
ство розвивається надзвичайно швидко за-
вдяки розвитку науки та практики, що, у свою 
чергу, вимагає висококваліфікованих фахів-
ців із професійно сформованими знаннями, 
уміннями та навиками. Даний фахівець має 
бути інформаційно обізнаним, постійно за-
своювати новітні технології, розвивати набуті 
знання та вміння, безперервно підвищувати 
свій професійний рівень та використовувати 
інноваційні технології навчання (в нашому 
випадку дистанційне навчання), що ефектив-
но підвищить навчальний процес та місти-
тиме більшу результативність праці завдяки 
удосконаленню професійної компетентності.
Застосування інноваційних методів на-
вчання сприятиме підвищенню кваліфікації 
лікарів-інтернів для удосконалення своїх про-
фесійних знань та умінь в умовах сучасного 
інформаційного суспільства. Що стосується 
дистанційної форми навчання лікарів-інтер-
нів, то вона викликає низку суперечностей, 
які розглянуто нижче. різноманітні аспекти 
дистанційного навчання можна побачити 
у працях C. О. Баган, К. О. Бур’ян, Л. В. Галій, 
і. В. Козлова, О. Л. малиновської, С. р. масон, 
П. В. Нартов, т. Б. тарасової, О. а. Чаплик, 
Л. і. Шульга, В. а. якущенко та ін. а дистан-
ційне навчання у післядипломній освіті лі-
карів-інтернів розглядали такі науковці, як 
т. Ю. Кравченко, м. В. мельничук, Л. Ю. мінь-
ко, я. В. Семкович, В. Д. Скрипко тощо.
метою дослідження було розглянути та 
визначити значення дистанційної форми на-
вчання на процес професійної підготовки лі-
карів-інтернів стоматологів на етапі післяди-
пломної освіти. також довести  недоцільність 
запровадження дистанційного навчання у піс-
лядипломній освіті лікарів-стоматологів.
Під дистанційною освітою розуміють 
комплекс освітніх послуг, який надається за 
допомогою інформаційно-навчального се-
редовища, що базується на засобах обміну 
навчальною інформацією на відстані. Дистан-
ційна освіта в медицині виконує дві основні 
функції: підвищення рівня освіченості та за-
доволення потреб в освітніх послугах [3]. 
Дистанційне навчання – цілеспрямований, 
організований процес активної взаємодії тих, 
хто навчає і тих, хто навчається за допомогою 
засобів навчання, які є іншими варіантними у 
просторі й часі та які реалізуються у специфіч-
ній дидактичній системі [2].
Сьогодні дистанційне навчання розгляда-
ється як форма організації і реалізації навчаль-
но-виховного процесу, за якою його учасники 
здійснюють навчальну взаємодію переважно 
екстериторіально (тобто на відстані, коли слу-
хач і викладач фізично відокремлені відстан-
ню, яка не дозволяє і не передбачає безпосеред-
ню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, 
інакше кажучи, коли учасники територіально 
знаходяться поза межами можливої безпосе-
редньої навчальної взаємодії і коли у проце-
сі навчання їх особиста присутність у певних 
навчальних приміщеннях навчального за-
кладу не є обов’язковою, а систематичне від-
відування занять не передбачається) [13].
також необхідно розглянути дистанційне 
навчання у підготовці лікарів-інтернів, під 
яким розуміють як сучасну організацію на-
вчального процесу, яка реалізується у специ-
фічній педагогічній системі, що базується на 
принципі самостійного навчання лікаря та 
інтерактивної взаємодії викладача і лікаря-ін-
терна [11].
На основі викладеного запропоновано ви-
значення дистанційного навчання як орга-
нізованого та цілеспрямованого навчально-
виховного процесу активної дистанційної 
взаємодії її учасників. тоді як під дистанцій-
ним навчанням лікарів-інтернів – це форма 
організації навчально-виховного процесу дис-
танційної взаємодії педагога і лікаря-інтерна, 
що базується на відповідальне та самостійне 
навчання майбутніх лікарів. 
Система дистанційного навчання у поточ-
ний час продовжує своє бурхливе поширен-
ня. Немає сумнівів, що дистанційне навчання 
увійде в XXI ст. як найефективніша система 
підготовки і безперервної підтримки високо-
го рівня кваліфікації фахівців. Будь-який ви-
щий навчальний заклад або викладач вже не 
зможе вважатися носієм високої педагогічної 
майстерності, якщо не володіє засобами, мето-
дами і технологіями дистанційного навчання 
[6]. але необхідно врахувати той факт, що за-
стосування дистанційної форми навчання в 
медичній освіті підготовки лікарів-стомато-
логів можливе лише протягом перших п’яти 
років і тільки на теоретичних заняттях. Щодо 
підготовки даної категорії медиків на після-
дипломній медичній освіті дистанційне на-
вчання не може бути, оскільки жодний курс 
не може надати маніпуляційних навиків та 
вмінь, що полягає у наданні безпосередньо 




тих стоматологічних навичок, вмінні роботи 
лікаря-стоматолога з ротовою порожниною, 
розширенні зубчика тощо. тобто надання 
стоматологічної допомоги не може бути про-
ведено онлайн, тільки безпосередній контакт 
лікар-пацієнт.
Згідно із Загальною Декларацією прав лю-
дини, обов’язком держави є піклування про 
здоров’я людини і забезпечення його охорони. 
ядром охорони здоров’я виступають медич-
ні відносини, які виникають між пацієнтом і 
лікарем (медичним працівником) з приводу 
надання медичної допомоги (Н. Б. Болотіна). 
медичні відносини регулюються Конституці-
єю України, Основами законодавства України 
про охорону здоров’я, Законами України та ці-
лим рядом інших нормативно-правових актів 
[17].
також враховуючи різноманітні рефор-
ми у галузі освіти та охорони здоров’я, сис-
тема безперервного професійного розви-
тку фахівця у сфері охорони здоров’я (БПр) 
eдосконалювалася шляхом прийняття Поло-
ження про систему безперервного професійно-
го розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, 
затвердженому Постановою Кабінету міні-
стрів України № 302 від 28.03.2018 р. це поло-
ження визначає основні організаційні засади 
безперервного процесу навчання та удоскона-
лення професійних компетентностей фахів-
ців після здобуття ними вищої освіти у сфері 
охорони здоров’я та післядипломної освіти. У 
ньому наголошується, що безперервний про-
цес навчання лікарів дозволить підтримувати 
та поліпшувати стандарти їх професійної ді-
яльності відповідно до потреб сфери охорони 
здоров’я та триватиме упродовж усього періо-
ду професійної діяльності [1].
Підготовка лікарів-професіоналів-стомато-
логів нового покоління невід’ємна від перебу-
дування системи медичної освіти, що базуєть-
ся на процесі «освіта впродовж життя», який 
є основою для програми ЮНЕСКО «Освіта для 
XXI століття». На сьогодні підготовка фахів-
ця лікаря-стоматолога потребує необхідність 
певних змін на післядипломному етапі на-
вчання з урахуванням міжнародного досвіду 
підвищення якості медичної освіти, що вима-
гає розробки нових науково-педагогічних під-
ходів, інновацій. формування компетентного 
лікаря-стоматолога починається на першо-
му курсі університету та продовжується все 
«стоматологічне» життя людини. інтернату-
ра – одна з головних ступенів цього процесу 
і, безумовно, залежить від якості освіти, рів-
ня професорсько-викладацького складу. Осо-
бливо це питання стає гостро у наш час, коли 
випускник кафедр післядипломної підготов-
ки має шанс працевлаштування як у себе на 
Батьківщині, так і в країнах Європи. тому 
важливою проблемою післядипломної освіти 
стає її компетентнісне наповнення, розвиток 
професійної компетентності лікаря-стомато-
лога-інтерна [21].
Основним завданням у сучасній післяди-
пломній освіті є перехід від концепції набут-
тя знань, умінь і оволодіння практичними 
навичками до концепції освіти, що всебічно 
розвиває лікаря як особистість. У теперішніх 
реаліях потрібно використовувати найбільш 
ефективні методи навчання, відповідно до 
дисципліни, які дадуть позитивний наслі-
док, та базуватимуться на трьох складових: 
теоретичний курс, стимуляційний тренінг та 
клінічне навчання [9]. тобто післядипломна 
освіта має здійснюватися шляхом оволодіння 
практичних вмінь та навичок, коли знання 
здобуті раніше починають застосуватися у 
процесі практичної діяльності шляхом набут-
тя практичного досвіду в роботі безпосеред-
ньо з клієнтами.
При розгляді структури післядипломної 
освіти фахівців охорони здоров’я відзначаємо, 
що під час навчання фахівець отримує бали, 
які мають бути підтверджені відповідними 
документами (дипломи, посвідчення, сертифі-
кати тощо) та фіксуються в особистому освіт-
ньому портфоліо, яке щорічно контролюється 
органом, при котрому створено атестаційну 
комісію щодо відповідності вимогам, встанов-
леним мОЗ України. Однією з переваг даного 
Положення є те, що офіційно визнається дис-
танційне навчання (ДН), у тому числі отриман-
ня дистанційної освіти шляхом електронного 
навчання за допомогою інтернет-ресурсів [16, 
18], що має свої переваги та недоліки. 
У даний час дистанційне навчання в усьо-
му світі, в тому числі й в Україні, розвиваєть-
ся виключно активно. Дистанційне навчання 
відрізняється низкою суттєвих психолого-пе-
дагогічних переваг: 
– можливість навчатися у будь-який час; 
– можливість навчатися у своєму темпі; 
– можливість навчатися у будь-якому місці; 
– навчання без відриву від основної діяль-
ності; 





– доступність навчальних матеріалів; 
– навчання в спокійній обстановці; 
– індивідуальний підхід; 
– зручність для викладача; 
– професійне зростання викладача. 
Дистанційна форма навчання є однією із ве-
дучих форм навчання в світі, яка охоплює за-
соби спілкування аудиторії через чати, блоги, 
форуми, відеотрансляції. Дана форма навчан-
ня має ряд переваг. Зокрема, здобувач вищої 
освіти може навчатися в зручний для нього 
час, у звичному оточенні та у відносно авто-
номному темпі [15].
Однак поряд із наявністю таких безсум-
нівних переваг, дистанційне навчання обме-
жує можливості безпосереднього спілкуван-
ня учнів, студентів з педагогами, що значно 
знижує розвивальний і виховний потенціал 
навчання [23]. тому необхідним є збережен-
ня традиційної форми навчання або зміша-
ної, оскільки це дасть можливість набути 
майбутнім лікарям-інтернам низку різних 
компетентностей (наприклад, комунікатив-
них, спеціальних). Оскільки деякі теоретичі 
курси лікарям-інтернам стоматологічного 
факультету можна проводити дистанційно 
(наприклад,………), а деякі змішаною формою 
навчання (наприклад,……..). тобто дистанцій-
не навчання можна застосовувати для тих на-
вчальних дисциплін, де майбутні лікарі-сто-
матологи набудуть загальної компетентності. 
але що стосується практичних занять, то тіль-
ки традиційною формою навчання, де присут-
ній безпосередній контакт лікаря-інтерна-сто-
матолога з пацієнтом.
Необхідність зміни вітчизняної системи 
післядипломної медичної освіти зумовлена 
численними факторами: стрімким зростан-
ням обсягів медичних відомостей; швидкою 
зміною самого розуміння подій, фактів, явищ; 
недостатнім часом на передавання необхід-
них знань; нескінченним розмаїттям фізіо-
логічних і патологічних станів організму лю-
дини тощо [5]. Дистанційна форма навчання 
удосконалює післядипломну підготовку лі-
карів-інтернів. Головною метою викладання 
в післядипломній освіті є досягнення якісної 
практичної підготовки на підставі знань, 
умінь та навичок за традиційними й новіт-
німи навчальними технологіями. інновації 
у післядипломній освіті передбачають впро-
вадження у технології навчання лікарів-ін-
тернів на базах стажування дистанційного 
навчання. Дистанційне навчання передбачає 
декілька різних технологій, які можуть вико-
ристовуватися в навчальному процесі: кейсо-
ву технологію, інтернет-технологію та телеко-
мунікаційну технологію [10].
тому сучасне суспільство ставить перед на-
ми усіма ряд невирішених питань щодо після-
дипломної підготовки лікарів-стоматологів 
дистанційної форми навчання, зокрема: як 
сучасна українська медична післядипломна 
освіта має перейти на онлайн-навчання?, як 
можна навчити лікаря-інтерна надавати дис-
танційно маніпуляційну стоматологічну до-
помогу? і Чи можливо надання дистанційної 
стоматологічної допомоги і в яких випадках?, 
що нижче розглянуті.
як сучасна українська медична післяди-
пломна освіта має перейти на онлайн-навчан-
ня?
Кожний лікар-інтерн, який знаходиться на 
відстані від головної бази університету, завдя-
ки комп’ютерним телекомунікаційним тех-
нологіям має можливість ознайомитися з ме-
тодичними розробками лекцій, семінарських 
та практичних занять, одержати консульта-
тивну допомогу у викладачів кафедри, брати 
участь у телеконференціях. Лікарі виконують 
індивідуальні завдання, що заплановані у дис-
танційному курсі. Практичні заняття викону-
ють дистанційно. результати надсилаютьви-
кладачеві електронною поштою [12].
результативність дистанційного навчан-
ня на післядипломному етапі освіти лікарів 
визначається: ефективністю взаємодії викла-
дача і лікаря; активним зворотним зв’язком; 
якістю попереднього проектування процесу 
дистанційної освіти і засобами управління 
ним; розробкою дидактичних матеріалів [24].
так, головною проблемою сьогодення є 
недостатній технічний рівень підготовки 
професійних кадрів за фахом для роботи за 
принципами дистанційної освіти, а також об-
меження навчально-методичного забезпечен-
ня, яке концептуально відповідало б вимогам 
дистанційного навчання, неврегульованість 
проблем як захисту інтелектуальної власнос-
ті авторів проектів, так і права та фінансової 
спроможності викладачів щодо використан-
ня матеріалів мережі «інтернет». але поряд з 
цим необхідно відзначити, що післядипломна 
підготовка вимагає від викладача постійного 
осучаснення навчального матеріалу, кожний 
викладач постійно оновлює інформацію для 
лекційних та семінарських занять. Надан-




вання призводить до втрати ексклюзивності 
матеріалу, що свідчить про актуальність ви-
рішення питань патентного захисту ДК. Після-
дипломна підготовка за своїм призначенням 
має давати новітній матеріал — показувати 
зміни нормативно-правової бази, висвітлюва-
ти останні досягнення вчених, відстежувати 
зміни в практиці охорони здоров’я [7].
таким чином, сучасне інформаційне сус-
пільство вимагає від населення знань та вмінь 
роботи з комп’ютером (комп’ютеризація), в то-
му числі й у галузі науки та освіти, де у закла-
дах вищої освіти створено або створюються 
відділи дистанційної освіти. Головним щодо 
цього є запровадження сучасних методик дис-
танційної форми навчання лікарів у післяди-
пломній освіті, де медичне навчання стане не 
тільки очним, але і заочним. 
Дистанційне навчання лікарів-інтернів 
сприятиме їх мобільності та участі в онлайн-
конференціях відомих українських та зару-
біжних спеціалістів з галузі медичної освіти. 
також свідчитиме про економність праці та 
можливість працювати з кожним лікарем ін-
дивідуально. але при цьому обов’язковим має 
бути очне ознайомлення з новими методами 
роботи з пацієнтами, наданні консультації ви-
кладачів у процесі практичних занять, ураху-
вання та ознайомлення з досвідом спеціалізо-
ваних клінік тощо. 
як можна навчити лікаря-інтерна надавати 
дистанційно маніпуляційну стоматологічну 
допомогу?
Дистанційне навчання активно впрова-
джується в навчальний процес післядиплом-
ної освіти УмСа, а саме на кафедрах післяди-
пломної освіти лікарів-стоматологів і в тому 
числі. Отже, сучасні інформаційні технології 
є вельми перспективними в організації непе-
рервної професійної освіти. Вони дозволяють 
кожному з студентів опрацювати свій індиві-
дуальний темп навчання, підібрати найефек-
тивніші методи навчання, спілкуватися без-
посередньо з викладачами в будь-який час у 
міру необхідності та навіть складати заліки та 
іспити, не виходячи з дому. тому головними 
найближчими завданнями педагогічної на-
уки є створення, апробування та впроваджен-
ня в масову практику новітніх інформаційних 
технологій з використанням комп’ютерних 
телекомунікаційних мереж [8]
Проте не усі слухачі циклів післядиплом-
ного удосконалення позитивно сприймають 
дистанційну форму навчання, найчастіше по-
яснюючи свої сумніви наступними момента-
ми [22]: 
– дистанційне навчання сприймається як 
складніше з ряду причин – від недостатнього 
володіння комп’ютерною технікою до неба-
жання працювати самостійно. Очне навчан-
ня, котре ґрунтується на лекціях і, зазвичай, 
завершується заліком або іспитом із мінімаль-
ною ймовірністю невдачі, не висуває великих 
вимог до тих, хто навчається. На противагу 
цьому, дистанційне навчання вимагає само-
освіти і звичної присутності на заняттях недо-
статньо; 
– слухачі мають недовіру до електронних 
засобів комунікації. Останнє пов’язане з при-
пущенням про те, що в інтернеті можуть 
публікуватись недостовірні (науково необ-
ґрунтовані дані), а навчальні установи знахо-
дяться під суворим контролем і пропонують 
найбільш якісну освіту; 
– у слухачів існує страх перед технічними 
засобами навчання; далеко не всі слухачі умі-
ють користуватися комп’ютерами та всесвіт-
ньою мережею.
як засвідчує практичний досвід у галузі сто-
матології ортопедичної, пов’язаної з техніч-
ним компонентом виконання медичної по-
слуги – виготовлення і встановлення зубного 
протеза, пацієнти найчастіше вважають себе 
спроможними давати правильну оцінку якос-
ті виконаної послуги.
При зверненні до стоматологічної поліклі-
ніки для лікування метою пацієнта стає не 
якась там медична дія, втручання, маніпуля-
ція, виготовлення зубного чи іншого протеза, 
а наступне:
– усунення причини та симптомів захворю-
вання, травми, патологічного стану, змін і де-
формацій;
– стабілізація змін процесів в організмі;
– відновлення функцій органів, гомеостазу, 
програми природних змін організму, а інколи 
й сповільнення інволюційних процесів;
– покращення соматичного та психологіч-
ного стану;
– продовження терміну функціонування 
окремих органів, систем організму і, відповід-
но, усього організму в цілому;
– попередження розвитку і виникнення па-
тологічних процесів, деформацій, змін;
– можливість соціальної адаптації в навко-
лишньому середовищі [4].
Безумовно, на основі попередньо сказано-




логічну допомогу дистанційним способом є 
неможливим. Оскільки жодний курс і жодна 
онлайн-консультація не може надати мані-
пуляційних навиків, тільки має бути безпосе-
редній контакт лікаря-інтерна з ротовою по-
рожниною пацієнта. 
Чи можливо надання дистанційної стома-
тологічної допомоги і в яких випадках? 
разом з тим, існують певні складнощі, які 
необхідно враховувати при введенні в про-
цес навчання дистанційної форми. По-перше, 
дистанційне навчання вимагає значних ква-
ліфікованих трудовитрат для розробки і ви-
робництва програм, які гарантують високу 
якість навчання. і, по-друге, забезпечення 
контролю клінічного досвіду. При дистанцій-
ному навчанні важко забезпечити розвиток 
клінічних умінь без інтегрованого навчання 
«обличчям до обличчя», «з рук в руки». тому 
це вимагає ретельного планування для забез-
печення належного змішування можливос-
тей навчання, відповідних тимчасовим мож-
ливостям учнів [25].
також лікар повинен особливо детально ін-
формувати свого пацієнта за трьома основни-
ми питаннями [14]:
роз’яснення з приводу діагнозу. Дуже важ-
ливо, якщо від усвідомлення дійсного стану 
справ залежить рішення пацієнта погодитися 
на метод лікування, який пропонується;
інформування щодо плану лікування. До да-
ного питання відноситься і погодження при-
близної ціни лікування. Лікар повинен також 
інформувати хворого про існуючі альтерна-
тивні методи лікування;
інформування про типові ризики, що 
пов’язані з лікуванням, про можливий їх 
вплив на якість життя пацієнта в майбут-
ньому.
Одним з найбільш розвинених напрямів у 
дистанційному навчанні є телемедицина (ві-
деоконференції, відеоконсультації і т. д.). те-
лемедицина може ефективно забезпечувати 
консультації та медичну допомогу в сільських 
районах пацієнтам, для яких своєчасність 
втручання є вирішальним фактором [20].
Отже, надання дистанційної стоматологіч-
ної допомоги неможливе, оскільки контакт 
між лікарем та пацієнтом має бути безпосе-
реднім для правильного встановлення діа-
гнозу та призначення лікування. Дистанцій-
но можна зібрати аналоги, а точності при 
цьому не буде як при маніпуляційному огля-
ді пацієнта. тому дистанційне навчання лі-
каря-інтерна стоматологічного напрямку на 
післядипломній освіті неможливе, адже тоді 
належної маніпуляційної стоматологічної до-
помоги не буде надано, де надання такої до-
помоги вимагає безпосереднього контакту з 
ротовою порожниною пацієнта.
таким чином, підготовка лікаря-стоматоло-
га для надання стоматологічної допомоги є до-
вгим та трудомістким процесом, що має здій-
снюватися в процесі практичної діяльності.
Висновки. На сучасному етапі розвитку 
суспільства дистанційна форма навчання на 
післядипломній освіті лікарів-інтернів сто-
матологічного факультету набуває все біль-
шої актуальності, висуваючи при цьому нові 
вимоги підготовки медичного фахівця своєї 
справи. Правильна організація дистанційно-
го навчання сприятиме якісному засвоєнню 
матеріалу на теоретичному рівні, але не на 
практичному, яке потребує засвоєнню мані-
пуляційних навичок лікаря-інтерна з пацієн-
том безпосередньо шляхом надання йому сто-
матологічної допомоги. Загальні компетенції 
лікарів-інтернів стоматологічного напрям-
ку формуються при набутті базисних знань, 
отриманих із дисциплін загального характе-
ру, що має результат при вивченні дисциплін 
загального характеру при дистанційному на-
вчанні.
Безумовно, що завершальним етап форму-
вання лікаря-стоматолога як професіонала 
своєї справи, є саме післядипломна освіта від 
організації та проведення якої залежатиме 
майстерність, професіоналізм та рівень кому-
нікативності з людьми. Навчання на післяди-
пломній освіті лікарів-стоматологів потребує 
практичного навчання, де засвоюються прак-
тичні маніпуляційні вміння та навики роботи 
стоматолога з надання безпосередньо стомато-
логічної допомоги пацієнтові. це, у свою чергу, 
вимагає не дистанційного контакту з виклада-
чем, а традиційного контакту безпосереднього 
спілкування. тому дистанційна форма навчан-
ня не може замінити традиційне навчання, а 
може тільки його доповнити як професійне. 
але це стосується навчання протягом перших 
п’яти років, де можливе поєднання різних 
форм навчання. а щодо форми навчання на 
післядипломній освіті, то тільки доцільною 
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Дистанционная форма обучения на последипломном образовании 
подготовки врачей-интернов-стоматологов: миф или реальность
Резюме. На сегодняшнее время прогрессивным в развитии нашего информационного общества 
сферы технологий выступает дистанционное образование как новая образовательная парадигма раз-
вития образовательно-информационного пространства. 
Цель исследования – рассмотреть и определить значение дистанционной формы обучения на про-
цесс профессиональной подготовки врачей-интернов- стоматологов на этапе последипломного обра-
зования. также доказать нецелесообразность введения дистанционного обучения в последипломном 
образовании врачей-стоматологов.
Учитывая это, в статье актуализировано проблему дистанционной формы обучения врачей-интер-
нов на этапе последипломной подготовки специалистов в сфере стоматологии. раскрывается поня-
тие дистанционного обучения и его плюсы и минусы в подготовке врачей-интернов. Предложено 
собственные определения понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное обучение врачей-
интернов». рассмотрены некоторые моменты нормативно-правового регулирования непрерывного 
профессионального развития специалистов по охране здоровья и особенности правового регулиро-
вания предоставления стоматологических услуг. Определены значения дистанционного обучения в 
профессиональном становлении врача-стоматолога на этапе его последипломной подготовки, ведь 
такая форма обучения является нецелесообразной для получения образования и повышения квали-
фикации на данном этапе профессионального развития. также выяснено эффективность дистанцион-
ного обучения в профессиональном развитии стоматологов на этапе последипломного образования 
путем дачи ответов на актуальные общественные вопросы в медицинском образовании. Поскольку 
использование дистанционной формы обучения на этапе последипломной подготовки врача-интер-
на не даст положительного влияния на уровень профессиональной подготовки и готовности будуще-
го стоматолога к выполнению своих профессиональных обязанностей, где профессиональные уме-
ния и навыки приобретаются в процессе непосредственного контакта с пациентом.
ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционное обучение врачей-интернов; врач-
стоматолог; последипломное образование; манипуляционная стоматологическая помощь.
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Distance form of education on postgraduate education of training of 
internal dentists: myth or reality
Summary. At present, distance education as a new educational paradigm of development of educational and 
information space is progressive in the development of our information society in the field of technologies. 
The aim of the study  –  to consider and determine the importance of distance learning for the process of 
professional training of dentists-interns at the stage of postgraduate education. Also to prove the inexpediency 
of the introduction of distance learning in postgraduate education of dentists.
 In view of this, the article actualizes the problem of distance education of interns at the stage of postgraduate 
training of specialists in the field of dentistry. The concept of distance education and its pros and cons in the 
training of interns is revealed. Own definitions of "distance education" and "distance education of interns" are 
offered. Some aspects of normative-legal regulation of continuous professional development of health care 
specialists and peculiarities of legal regulation of dental services are considered. The importance of distance 
education in the professional development of a dentist at the stage of his postgraduate training is determined, 
because this form of education is impractical for education and training at this stage of professional 
development. The effectiveness of distance education in the professional development of dentists at the stage 
of postgraduate education by answering current social issues in medical education is also clarified. Because, 
the use of distance education at the stage of postgraduate training of an intern will not have a positive impact 
on the level of professional training and readiness of the future dentist to perform their professional duties, 




Key words: distance education; distance education of interns; dentist; postgraduate education;  manipulative 
dental care.
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